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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 




FIRST SECTION, CLASS OF 191 7 
Certificates, Diplomas and Degrees Con/erd 
March I 3, 1917 
C'ERTil•'IC'A'L'ES l<'RO~I DEPA.RTi\IENTS 
CRITIC TEACHER 
1. Edna B. Liek .. . . ........ . .. ......... Dubuqu e 
NORMAL COURSE 
TEACHER OF R URAL SCHOOLS 
1. Maria Auk es ......... .... . . .... ..... .. Woden 
2. Luella Caw elti .. . ......... . . . . . . .. Cedar FaJls 
3. Grace C. E imer s .. ... ....... ....... Cedar F a lls 
4 . W a rren Alton H ewitt .... . . .......... Waterloo 
5. Lorena J. Martin ..... . . ... ........ . . Ri cevill e 
6. Martha Reinem und ... . .. .... ...... . . Muscatin e 
7. Violet D. Ri ley ....... . . .... .. ........... Elma 
8. J a mes Fran cis Shannon ..... ........ .. Fairba nk 
9. Fredona Sh epard ...... . . .. ....... Cedar Rapid s · 
10 . Mary L. White .. . .............. Green Mo unta in 
11. Mati lda S. Wulf .. .. . . . ..... . ....... W ellsburg 
DIPLOMA COURSES 
1. PRIMARY TEACHER 
1. Alma Louise Aspe n ....... ... .... Lang ford , S. D. 
2. Iren e W a nd a Berg ..... .... ... ... . ·w ebster City 
3. Ruth Bri stl ey .... .. .. ... .... .......... Conrad 
4. Esther Brockschink .. .. ............... Peterson 
5 . L. Edna Gibbs ..... . . ... ..... . ..... . Greenfi eld 
6. Mar gretta J . Gunde r son .. ..... . . .... . .... Dows 
7. Ebelen e Haze l Iblings .... . ......... Cedar Fa11s 
8. Katherine R. Johnson . . . . ....... . .. Clark, S . D. 
9. Dorothy Lamb ..... . . . ...... ..... . Rock Rapids 
10. Marjorie Metcalf .. . . ...... .. ........ Primghar 
11. Grace W a deJI .... ........... . . ... Marsha 11town 
12 . Clara Be ll e Walte rs ........... . .... Gr eenfield 
2. TEACHER OF HOME ECONOMI CS 
1. Dorothy Fales Brown ............... .. . GrinneJI 
2. Car ey Cla rke ....... . ....... . . ........ Stanley 
3. Mary Loi s Dodds .................. Washington 
4. Ruth G. Irvin e . . .... .. ..... . ... ... . . . Oelwein 
3. TEACHER OF MANUAL ARTS 
1. Oscar F. Vansant .. . . . . .. , . , .. . ., . . .. . . Wayland 
4. COMMERCIAL TEACHER 
1. Alma B . Cagley ....... . . . ... . ...... ... Nashua 
5. J UNIOR COLLEGE 
1. Mrs. P earl Giddings Cruise . .. ..... .. .. .. .. Olin 
2. E sther E a rn est ..... .... . .. ........... Remsen 
3. Kathryn Elizabeth Murphy . ..... . . . . .. R einbeck 
4 . Hilda A. Palmquist .......... . ...... . Sioux City 
5. Hazel Ursula Richardson .. ... . .. .. Morris, Minn. 
6. Vivia n Una Shearer .. . .. . .. . . .. . .. . . . Goldfield 
7. Adela id e E. The in ... .... . .. .. ... . .. Garnavillo 
8. J esse L . Walker ... .. . . .. .. . .. . . . .... F a irbank 
DEGREE COURSE 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
1. Julia Bahl .. .. ... .. .. ... .... . . . . .. Ceda r F a ll s 
2. Ivy E . Hunt . .. ... .. . ..... . ... ..... .. Earlville 
3. Mabe l E. Miller .. . .. . .. ......... ... . . Atalissa 
4. Mertie E. Riggs . . . ... ... ..... . .. .. .... Creston 
5. Ma mie Zaelke . .. . . .... . .. . .. .. .. . . ... Villisca 
